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Институт с 1944 года является филиалом и успешно осуществляет 
свою деятельность в рамках университета. Следуя потребностям рынка 
труда, запросам работодателей и вектору развития Университета, в 2016 
году в НТИ (филиал) УрФУ произошли кардинальные перемены: принята 
программа развития, изменена структура филиала, ведется работа по взаи-
модействию с внешними производственными и образовательными партне-
рами, реализуется новая система профориентационной работы. Ежегодно 
расширяется перечень программ ВО, СПО. Ведется подготовка специали-
стов по 15 основным образовательным программам высшего образования, 
а также по 7 программ среднего профессионального образования. Внедря-
ется новый формат инженерного образования: проектное обучение, отры-
тое образование, модульность, индивидуальная траектория. В 2017 году 
лицензированы 2 специальности СПО, входящие в ТОП-50: Мехатроника и 
мобильная робототехника, Технология металлообрабатывающего произ-
водства и 6-ВО: Теплоэнергетика и теплотехника квалификация (бака-
лавр), Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств (магистр), Мехатроника и робототехника (магистр), Ору-
жие и системы вооружения квалификация Исследователь, Преподаватель-
исследователь, Химическая технология органических веществ квалифика-
ция Техник-технолог, Металлургия (магистр). Работают центры довузов-
ской подготовки и дополнительного профессионального образования, 
СПО. Выпускники НТИ востребованы не только на предприятиях города, 
но и на предприятиях Уральского региона. Все это делает Нижнетагиль-
ский филиал привлекательным для молодежи и способствует его дальней-
шему развитию. Со стороны университета большое внимание уделяется 
развитию материально-технической базы, научной и инновационной дея-
тельности. Одним из значимых событий является проект «Разработка 
практикоориентированных образовательных программ в области произ-
водства специальных машин и устройств», в рамках проекта созданы две 
лаборатории, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием на 
сумму более 14 млн руб.  
Успешными примерами можно считать совместную деятельность 
с градообразующими предприятиями в рамках проектов: систе-
ма подготовки кадров для ОПК, открытие базовой кафедры Машинострое-
ние, ЦОК, бережливое производство, студенческое конструкторское бюро 
и т. п. 
С 2014 года институт активно участвует в открытом публичном кон-
курсе на предоставление поддержки программ развития системы подго-
товки кадров для оборонно-промышленного комплекса в образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных Министерству об-
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разования и науки Российской Федерации (проекты по инфраструктурному 
обеспечению и по целевому обучению студентов). В рамках проекта при-
обретено современное высокотехнологичное оборудование и программное 
обеспечение на сумму более 41 млн руб., что позволило готовить выпуск-
ников нового поколения для предприятий ОПК и участвовать в различных 
конкурсах профессионального мастерства на уровне РФ и за рубежом. 
Также, совместно с УВЗ и Университетом, велась работа по разработке 
корпоративных стандартов и практикоориентированных образовательных 
программ. 
Для градообразующих предприятий, таких как УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, 
УКБТМ, НТИИМ, Уралхимпласт и других, институт готовит кадры и про-
водит целевую подготовку специалистов. В рамках дополнительного про-
фессионального образования по заказу предприятий АО «ЕВРАЗ НТМК» 
и АО «НПК «Уралвагонзавод» за последние 5 лет прошли профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации более 1000 человек (880 
и 367 человек соответственно).  
Организованы профильные классы «Школа – Вуз – Предприятие»: 
5 школ и 8 классов 
С 2017 года Институт активно участвует в организации и подготовке 
к чемпионатам WorldSkills, предоставляя свои площадки для проведения 
и готовя участников. Так на внутривузовском чемпионате WorldSkills сту-
дентка Института заняла первое место. 
Система взаимодействия «Университет – Институт – Предприятие» 
показала свою эффективность как в плане подготовки персонала, так и в 
плане объединения ресурсов.  
В НТИ создаются лаборатории, оснащенные современным оборудо-
ванием и программным обеспечением. Сейчас совместно с АО «ЕВРАЗ 
НТМК» реализуется проект «Конструкторское бюро». В 2016 году сов-
местно с АО «НПК «Уралвагонзавод» в рамках проекта «Кадры для ОПК» 
создана Базовая кафедра «Машиностроение». Заключены договоры о вза-
имном сотрудничестве с предприятиями. Проводятся фундаментальные и 
прикладные исследования по направлениям развития науки и техники в 
машиностроении и металлургии, а также по новым перспективным 
направлениям робототехники. 
Университет позиционирует Институт как один из ведущих образо-
вательных и научных центров УрФО, способный обеспечить развитие эко-
номики Урала путем модернизации существующих и создания новых про-
изводств на основе передовых научно-технологических разработок сов-
местно с корпоративными партнерами.  
Предлагаем совместно с администрацией города, университетом и 
институтом проработать вопрос по созданию центра компетенций «Наука 
– Технологии – Инновации» и учебно-производственной площадки для ре-
ализации концепции непрерывного образования. 
 
